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Tujuan dari penelitian ini adalah Meningkatkan hasil belajar matematika pada 
siswa  kelas IV Sekolah Dasar Negeri I Sedayu Kecamatan Tulung, Kabupaten 
Klaten. Peneliti ini dilakukan pada siswa kelas IV dengan jumplah siswa laki-laki 
5 dan perempuan 7. Metode Pengumpulan Data antara lain mengadakan Opsevasi 
Siswa   atau pengamatan untuk mengetahui anak yang nilainya dibawah 
KKM,Mengadakan Wawancara baik dengan kepala Sekolah maupun dengan 
teman sejawat,Menganalisa setelah mengadaka penelitian ternyata hasilnya 
meningkat disbanding sebalumnya dengan menerapkan metode  STAD Sebelum 
diadakan penelitian hanya ada 3 siswa yang mencapai KKM. Pada Siklus I siswa 
yang mencapai KKM  6  siswa dan pada Siklus II meningkat menjadi 10 siswa 
yang mencapai KKM artinya menjadi 83 % yang mencapai KKM. rata -rata 
sebelum diadakan perbaikan 59 siklus I meningkat menjadi 62,50 siklus II 
meningkat menjadi 70,16. Ini membuktikan bahwa penggunaan Metode STAD 
tepat untuk digunakan karena dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 
pelajaran Matematika dikelas IV dalam Kompetensi Dasar melakukan Operasi 
Perkalian dan Pembagian 
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